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Hello ANSERJ readers, 
 
Welcome to our 2017 spring edition! We have been 
working hard to solicit and review pieces for our 
Journal from new and established researchers and 
are happy to report that we now have a large number 
of submissions lined up for future issues. Especially 
exciting are the new voices that are coming forward 
from a range of communities. Thank you, authors, for 
your interest in our Journal, and we encourage 
readers to consider submissions for future editions in 
both English and French on a broad range of topics.  
 
In other news, we will be publishing a special issue for 
the winter on grantmaking (curated by Peter Elson 
and Jean-Marc Fontan), which should be an important 
resource for researchers working in this area in 
Canada and internationally. We continue to work on 
securing a French-language book review editor, so if 
you are interested please contact us. Also we have 
been working hard—and will continue to do so—to 
make stronger connections with our Francophone 
research community, and so we particularly look 
forward to receiving submissions in French.  
 
Finally, we are announcing that, after the Spring 2018 
 
Chers lectrices, chers lecteurs, 
 
Bienvenue à ce nouveau numéro du printemps 2017! 
Nous avons sollicité et évalué de nombreux travaux 
soumis tant par de nouveaux chercheur.es que par des 
chercheur.es chevronnés. Plusieurs articles provenant 
de disciplines et de communautés différentes sont déjà 
prêts à être publiés. Merci aux auteur.es, vos 
contributions ont été très appréciées. Et nous vous 
encourageons, chers lecteurs lectrices et lecteurs, à 
nous faire parvenir vos textes en français ou en anglais, 
sur les différents sujets d’intérêt pour notre Revue.  
 
D’autre part, il nous fait grand plaisir d’annoncer que 
nous publierons à l’hiver prochain un numéro 
thématique sur les fondations donatrices privées. Les 
coéditeurs invités, Peter Elson et Jean-Marc Fontan, se 
sont affairés à produire pour nous une importante 
source de données et d’analyses.  
 
En outre, nous sommes toujours à la recherche d’une 
personne pour prendre en charge les recensions de 
livres français. Veuillez nous en aviser si ce défi vous 
intéresse. Enfin, nous avons consolidé nos rapports 
avec la communauté de recherche francophone et nous 
continuerons à le faire dans les prochains mois. Nous 
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issue, we (Denyse and J.J.) will be stepping down as 
editors of the journal. We hope that you have enjoyed 
our work as much as we have enjoyed working with 
you. One of ANSERJ’s strengths is the range of 
voices that come forward and we look forward to 
seeing what voices step forward to lead the Journal in 
the years to come. 
 
Enjoy the summer! 
 
 
allons donc accueillir avec grand intérêt tout article 
rédigé en français. 
 
Soulignons enfin que nous (J.J. et Denyse) terminerons 
notre mandat d’éditeurs de la Revue à la suite du 
numéro du printemps 2018. Nous avons apprécié votre 
présence, le travail à accomplir, ainsi que les liens 
créés. La Revue tire sa force de la variété des 
contributions qu’elle attire. Nous anticipons avec 
enthousiasme de céder le flambeau aux nouvelles voix 
qui dirigeront la Revue dans les années à venir. 
 
Bon été! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
